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La investigación fue titulado; “El control interno en el proceso de contratación 
del estado en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, 2021”, tuvo como 
objetivo principal determinar cómo se relaciona el control interno en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
2021, obteniendo así como resultado utilizando la correlación de Rho 
Spearman una relación directa positiva entre las variables estudiadas, es decir 
que el control interno se ejecute eficientemente en el proceso de 
contrataciones del estado en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, se 
tendrá resultados positivos y beneficiosos para el logro de los objetivos la 
organización. La investigación fue descriptiva - correlacional, con un enfoque 
cuantitativo y un diseño no experimental de tipo transversal. La metodología 
empleada fue la entrevista como técnica y la guía de entrevista de tipo 
estructurada como instrumento. La unidad de análisis estuvo conformado por 
13 servidores públicos en la Sub Gerencia de Logística de la institución. 
Concluyó que si existe relación entre el control interno y el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
2021. Se corroboro que existe una correlación directa (positiva), con un 
grado de correlación Pearson calificado como moderada (rs = 0.551) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.025. 
Palabras claves: actividad de control, actividades de supervisión, ambiente 
de control, evaluación y riesgo, información y comunicación, control interno, 




The research was titled; "Internal control in the state contracting process in 
the provincial municipality of Leoncio Prado, 2021", had as its main objective 
to determine how internal control affects the state contracting process in the 
Provincial Municipality of Leoncio Prado, 2021, obtaining As a result, using 
the Rho Spearman correlation, a direct positive incidence between the 
variables studied, that is, that the internal control is executed efficiently in the 
state contracting process in the provincial municipality of Leoncio Prado, 
there will be positive and beneficial results for the achievement of the 
organization's objectives. The research was descriptive - correlational, with a 
quantitative approach and a non-experimental cross-sectional design. The 
methodology used was the survey as a technique and the questionnaire as 
an instrument. The unit of analysis was made up of 13 public servants in the 
institution. 
They concluded that if there is an relatión between internal control and the 
state contracting process in the Provincial Municipality of Leoncio Prado, 
2021. It was confirmed that there is a direct (positive) correlation, with a 
degree of correlation rated as moderate (rs = 0.551) and a bilateral 
significance; p ≤ 0.025. 
Keywords: Internal Control, state contracting process, control environment, 





La investigación titulado fue; “El control interno en el proceso de contratación 
del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 2021”, de este 
modo se puso a prueba la siguiente hipótesis el control interno se relaciona 
significativamente en el proceso de contrataciones del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 
El informe de investigación fue elaborado con el objetivo de determinar cómo 
se relaciona el control interno en el proceso de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 2021, siendo relevante porque 
según el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 
En el Capítulo I dónde se describe la situación problemática, nos llevó a 
descubrir las principales problemáticas que presentan el débil proceso de 
adquisiciones y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado. 
En el Capítulo II, se ha deducido el marco teórico donde se desarrolla la 
definición conceptual de las variables independiente y dependiente. 
En el Capítulo III, se desarrolló la metodología de la Investigación, el 
enfoque, el nivel, diseño de investigación, la población y muestra, la técnica 
e instrumento de investigación. Durante el desarrollo de la investigación se 
han analizado un cuestionario de 20 items, el primer desafío ha sido ordenar 
la información y comprender cuál es la relación entre las variables 
estudiadas. 
En el Capítulo IV, se analizó los resultados de la investigación, con los 
cuales se miden la validez del instrumento entre las variables de estudios y 
probar la Hipótesis planteadas en la presente investigación, obteniendo un 
resultado positivo y de esta manera se acepta la hipótesis planteada por la 
Tesista. 
En el Capítulo V, se concluyeron con la discusión de resultados que se 
contrasto los resultados de trabajo de investigación 
 
XV  
Finalmente, se ha determinado las conclusiones y recomendaciones, 
referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente la organización del estado en América Latina concentra la 
ejecución de acciones a través de la contratación directa de recursos 
humanos. El área de Compras y Contrataciones con el estado es uno de los 
componentes más importantes en los procesos de Reforma del estado. El 
análisis de la gestión de compras y contrataciones públicas en países 
latinoamericanos como Chile, Brasil y México y presenta los puntos clave 
para el desarrollo de políticas en el sector y en muchas veces es olvidada en 
los procesos de Reforma del Estado por lo que debería ser más relevante en 
el contexto actual de cambio para la organización del Estado para la 
ejecución de servicios en el Sector Público (Pimienta, 2002). 
El control interno en el Perú se desarrolla sobre la base de los instrumentos 
de gestión que orienten la gestión operativa o de control ROF, MOF, etc. La 
revisión continua y permanente de información de las gestiones normales, 
revisar el rendimiento e indicadores. El estado peruano destina alrededor de 
US$ 15 688 millones a la compra de bienes contrataciones de servicios y 
ejecución de obras según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado. También, contratan 2859 entidades públicas con 442 743 
proveedores: bienes (35,7 %), servicios (59.3 %), Ejecutor de obras (2.7 %) 
y consultoría de obras (2.3 %) en el interior del país (Gestión, 2013). 
El Perú, cuenta con un Organismo en las Contrataciones del Estado 
(OSCE), que tiene como objetivo fiscalizar los procesos de contrataciones 
sean transparente, también, cuenta con la Contraloría General de la 
República que brinda soporte y asesoramiento a los recursos públicos. Las 
instituciones en nuestro país, se muestra la falta de control en los procesos 
de contratación y existe casos de corrupción a nivel nacional. Por otro lado, 
las entidades públicas, no están cumpliendo con sus obligaciones de 
manejar adecuadamente el control interno y la escasa administración de los 
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recursos financieros. Es decir, que las obras públicas terminan 
sobrevaloradas y retrasando el desarrollo social y económico en nuestro 
país (Ruiz y Delgado, 2020). 
En nuestra región Huánuco adolece una deficiencia en el proceso de 
adquisiciones y contrataciones se aprecia que no existen documentos 
respecto a la formulación de cuadros de necesidades por parte de las 
unidades orgánicas para el año fiscal 2017, se aprecia el incumplimiento por 
parte de las áreas al no formular ni emitir sus respectivos cuadros de 
necesidades para ser considerados en el plan anual de contrataciones del 
año fiscal 2017. 
Del mismo modo, se puede mencionar que, revisado el PAC del 2016, 
apreciamos que el procedimiento del programa de vaso de leche, no cuenta 
con el requerimiento respectivo el cual debería de ser emitida de un año por 
otro. Todo esto conlleva a una deficiencia en la Contratación mediante 
procedimientos de selección y una deficiente ejecución de contrataciones sin 
proceso las cuales persuaden en la gestión Municipalidad del Distrito de 
Chavín de Pariarca, haciendo que los requerimientos de atiendan fuera de 
plazo y se crea insatisfacción en las áreas de la entidad (Rojas, 2017). 
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, frente a la pandemia de la 
COVID-19, el 1 de mayo de 2020 se publicó los lineamientos de prevención 
y control sobre la emergencia sanitaria en nuestro país, por estas razones, 
se ha identificado problemas sobre el control interno en la sub gerencia de 
logística como; la falta de ambiente de control, por parte de los servidores 
públicos, no tienen compromiso, ética y el liderazgo de cumplir las metas 
establecidas en la institución. Por otra parte, la evaluación de riesgo se ha 
identificado situaciones de riesgo de contratos entregados por la institución a 
empresas proveedores, falta de seguimiento de control de riesgo en todos 
los procesos de contratación del estado. Las deficiencias encontradas sobre 
las actividades son los manuales, requerimientos de compras, documentos 
de control administrativo, que no son manejadas con efectividad. También, la 
municipalidad conozca las novedades de la normativa emitida por el 
gobierno, a efectos de que la institución lleve a cabo actividades del control 
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preventivo sobre los procesos de contratación del estado, vale decir, que los 
problemas que se presenta es la deficiente planificación de compras, el plan 
anual de contrataciones del estado, proceso de selección y la ejecución 
contractual que se requiere de un control interno. 
Por lo tanto, la presente investigación trato de enfocar los problemas sobre 
el control interno en los procesos de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relaciona el control interno en el proceso de contrataciones 
del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 2021? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cómo se relaciona el ambiente de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021? 
 ¿Cómo se relaciona la evaluación de riesgo en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021? 
 ¿Cómo se relaciona la actividad de control en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021? 
 ¿Cómo se relaciona la información y comunicación en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, 2021? 
 ¿Cómo se relaciona las actividades de supervisión en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo se relaciona el control interno en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
2021 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer cómo se relaciona el ambiente de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021. 
 Analizar cómo se relaciona la evaluación y riesgo en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021. 
 Determinar cómo se relaciona la actividad de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021. 
 Determinar cómo se relaciona la información y comunicación en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. 
 Determinar cómo se relaciona las actividades de supervisión en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La justificación práctica, se realizó con concretas herramientas que 
permitió conocer y mejorar la realidad de la entidad considerando los 
mecanismos más adecuados. 
1.5.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
La justificación teórica permitió conocer si el control interno se relaciona 
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en el proceso de contrataciones del estado resguardando los 
lineamientos para favorecer la efectividad institucional y aplicando la 
buena práctica los preceptos y normas legales que rigen la 
administración pública. 
1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
Por su naturaleza la tesis fue la metodología de investigación con el 
cual se buscó aplicar instrumentos (cuestionario) a las áreas 
encargadas, así mismo a las demás áreas de Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado y de este modo el cumplimiento de las normativas 
que regulan la contratación Pública. 
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones en la investigación estaban relacionado a las restricciones 
propias del tema planteado y el tiempo que se dispuso por la coyuntura que 
se evidencio durante la pandemia producida por el Covid- 19 a nivel mundial 
en la que hubo restricciones para el acceso a las instalaciones de la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el horario de trabajo era 
restringido, hubo temor al contacto con los servidores públicos, el aforo fue 
restringido, no ha sido fácil aplicar el instrumento del trabajo de campo. 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación fue viable porque existió la disposición de la entidad y de las 
autoridades en colaborar con la investigación puesto que se contó los 
respectivos permisos para tener acceso a la revisión de los expedientes que 




CAPÍTULO II  
MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Pimienta y Rezai (2016) en su título; Compras y Contrataciones 
Públicas en América Latina en México. El Objetivo principal es 
promover en las contrataciones públicas donde se gestiona en 
diferentes fases: planificación, selección y gestión de contratos. Más 
concretamente las compras y contrataciones influyen en la eficiencia y 
eficacia de los gastos públicos garantizando que los proveedores sean 
seleccionados de manera transparente y objetiva. Las reformas del 
gobierno están orientadas a elevar la eficiencia de los sistemas y 
procedimientos de compras y contrataciones de manera que el proceso 
de adjudicación sea transparente y se eleve el nivel de competitividad. 
Se concluye que El Estado actual de los sistemas de contratación 
pública en América Latina siendo así los marcos legales y regulatorios 
y otras políticas públicas están siempre presentando desafíos. A largo 
de los años, los sistemas de compras y contrataciones de América 
influyeron factores como la tradición jurídica de la región. La mayoría 
de los países publican información sobre las compras y contrataciones 
a través de los sistemas centrales nacionales de compra y contratación 
electrónica y de esta manera brindar información de fácil acceso a los 
ciudadanos través de sobornos proporcionándose compensación 
monetaria a funcionarios públicos a cambio de decisiones a favor de 
estas. De acuerdo a las evaluaciones de MAPS, los países de América 
Latina se ubican moderadamente bien en el pilar de integridad. Como 
parte de este enfoque integral también debe abordarse la función que 
cumplen los sistemas de control y auditoria, internos y externos donde 
faciliten sacar a la luz la corrupción en las compras y contrataciones. 
Pimienta (2016) con tema titulado Gestión de compras y contrataciones 
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gubernamentales de Brasil. El objetivo principal, Se debe ampliar su 
participación en el proceso de reforma del Estado y de la integración 
económica de los mercados en los próximos años, se puede organizar 
su acción de diversas formas: ejecución directa, contratación externa 
privada; todas estas opciones de acción son de alguna forma de 
contratación o regulación y en general solamente la ejecución directa 
son contratos personales. Los países están adoptando políticas 
nacionales de compras y contrataciones buscando preservar la 
probidad, mejorar el ahorro y la gestión e incentivar un mercado 
competitivo y transparente como mecanismo para obtener los mejores 
productos y servicios los menores precios. 
Se concluyeron que las compras deben ser parte de una política de 
estado pues tiene impacto en la gobernabilidad. Puntos clave que 
deben integrar una política de compras y contrataciones 
gubernamentales tales como transparencia evaluación de control 
eficiencia y calidad capacitación del personal del sector, nuevas formas 
de proveer servicios. Marco normativo sencillo y red de trabajo entre 
los principales actores. 
Puente y Vera (2016) con el tema titulado Importancia del Control 
Interno de la Universidad de Guayaquil, nos menciona como al control 
interno como una herramienta para que la dirección de todo tipo de 
organización obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de 
sus interesadas en ella. También nos detalla el perfil del control interno 
como mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las Entidades 
Públicas con el objetivo de garantizar razonablemente los principios 
constitucionales y la eficiente rendición de cuentas. Es preciso decir 
que los mandatarios y empleados reconocen responsabilidad por 
establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno de la 
entidad pública, así como promover las disposiciones necesarias para 
garantizar razonablemente una alta eficiencia en su implantación y 
funcionamiento con el propósito de estimular las eficiencias en las 
actividades mediante los instrumentos idóneos que fortalezcan el 
cumplimiento íntegro de la misión. 
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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
Cerna (2019) con el tema titulado; Sistema de control interno 
institucional y la gestión de contrataciones de la municipalidad 
provincial de Barranca, 2017. Su objetivo principal se determinó la 
relación entre el sistema de control interno institucional y la gestión de 
contrataciones de la municipalidad provincial de Barranca, 2017. 
Metodología de estudio fue de tipo aplicada, bajo un nivel correlacional, 
la técnica que se utilizaron es la encuesta donde se concluyeron que se 
establecieron relación positiva entre la supervisión del sistema de 
control interno institucional y la gestión de contrataciones con un nivel 
de correlación moderada Rho de Spearman =0.517. 
También, se establecieron la relación entre las variables información y 
comunicación del sistema de control interno institucional y gestión de 
contrataciones de manera positiva con un nivel de correlación 
moderada Rho de Spearman =0.550. 
Mientras, que se establecieron la relación entre las variables 
actividades de control del sistema de control interno 68 institucional y 
gestión de contrataciones de manera positiva con un nivel de 
correlación moderada Rho de Spearman =0.496. 
Finalmente, se establecieron la relación entre las variables Evaluación 
de Riesgo del Sistema de Control Interno Institucional y Gestión de 
Contrataciones de manera positiva con un nivel de correlación 
moderada Rho de Spearman =0.458. 
Ñiquen (2017) con su tesis; El control previo y la gestión de tesorería 
en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES en la 
Universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal la determinación la 
relación que existe entre el control previo y la gestión de tesorería del 
organismo nacional de sanidad pesquera. El método de estudio fue el 
hipotético siendo la encuesta como técnica de estudio. Y para ser 
finalmente la conclusión donde menciona la existencia de una relación 
positiva de 0.746 según Rho de Spearman indicando que la relación de 
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las variables es positiva y tiene una correlación alta. Y cuanto a la 
significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Vidal (2017) con su tesis; Control interno y contrataciones y 
adquisiciones en la Municipalidad de Los Olivos, 2016. En este marco 
metodológico fue un enfoque cuantitativo, bajo nivel descriptiva – 
correlacional. La muestra tuvo conformado 100 trabajadores en la 
institución. Llegaron a la conclusión que existieron relación moderada 
positiva entre el Control interno y las contrataciones y adquisiciones en 
la Municipalidad de los Olivos, 2016. Rho: 0,480 p < 0,05. 
Mientras, que existieron relación baja positiva entre el ambiente de 
control y contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad de los 
Olivos, 2016.” Rho: 0,239, p < 0,05. Por otro lado, que existieron 
relación entre la evaluación de riesgo y contrataciones y adquisiciones 
en la Municipalidad de los Olivos, 2016”. Rho: 0,503, p < 0,05. 
Finalmente, que existieron relación entre las actividades de control 
gerencial y adquisiciones y adquisiciones en la Municipalidad de los 
Olivos, 2016”. Rho: 0,242, p < 0,05. 
2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 
Albornoz (2017) y su tesis Control Interno y su incidencia en la gestión 
de obras en Municipalidades Distritales de Pachitea - Huánuco de la 
Universidad Cesar Vallejo. Este estudios fue de enfoque cuantitativo 
con diseño correlacional donde se realizó un análisis descriptivo y la 
hipótesis se comprobó mediante a prueba Rho de Sperman para un p< 
0,05, también se aplicaron las consideraciones éticas de investigación; 
Según los resultados se tuvo que 39.6 (19) de la muestra percibieron 
que el control interno fue correcto, 35.5% (17) de nivel regular y 25.0% 
(12) incorrecto. De otro lado también refieren que existe una gestión 
ineficiente, 33.3% (16) una gestión regular y solo 29.2% (14) refirieron 
una gestión eficiente, por tanto, se afirma que el control interno incide 
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positivamente en la gestión de obras en las Municipalidades Distritales 
de Pachitea. 
Onofre (2016) con su Tesis, La gestión municipal en las contrataciones 
y adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Pampamarca – 
Yarowilca de la Universidad de Huánuco. El Objetivo Principal; describir 
la manera que la gestión municipal incide en las contrataciones y 
adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Pampamarca donde 
también sus dimensiones se relacionen con su variable dependiente. 
Sus técnicas de estudio son de manera cuantitativa, utilizando la 
encuesta como medio para obtener información escrita de los 
instrumentos aplicados según la muestra propuesta. Y Finalmente la 
conclusión determina que la planificación incide significativamente en 
las Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad donde indica 
que el 100% de los trabajadores encuestados manifiestan el grado de 
efectividad que tiene el (POI) es positiva lo cual indica que los 
lineamientos trazados en las contrataciones y adquisiciones se 
cumplen. También que el presupuesto incide en las contrataciones y 
adquisiciones de la Municipalidad donde expone que el 100% de los 
trabajadores encuestados califican de positivo al grado de efectividad 
que tiene el presupuesto en las contrataciones y adquisiciones que 
realiza la municipalidad. 
Molina (2016) con su tesis Control Interno y la gestión Administrativa de 
Logística en la Municipalidad de Huánuco en la Universidad Cesar 
Vallejo. El objetivo es determinar la relación entre el control interno y la 
gestión Administrativa de logística tanto así como analizar la medida de 
evaluación de riesgo en la entidad. El diseño corresponde al No 
experimental ya que no se manipularán variables. Teniendo como 
instrumento el cuestionario a la población. Para finalizar las 
conclusiones de la investigación se determinó que si existe una 
relación significativa entre el control interno y la gestión administrativa 
de logística donde también se puede decir que existe una correlación 
baja p = 0.002 la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador. 
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2.1.4. ANTECEDENTES LOCALES 
Bazán (2019), con su tesis El control interno y los procedimientos de 
contratación pública en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. El 
objetivo determina el control interno de gestión se relaciona con los 
procedimientos de contrataciones y adquisiciones; la investigación 
realizada es básica debido a que solo se buscó identificar si el control 
interno en las adquisiciones y contrataciones según la características y 
naturaleza se aplicó el método descriptivo correlacional, para la 
obtención de datos de fuentes fue realizada a través de la encuesta 
nos ha permitido plantear interrogantes que ayudaron comprobar 
hipótesis y los objetivos planteados inicialmente. Con la conclusión de 
que el control interno de gestión se relaciona con los procedimientos de 
contrataciones y adquisiciones de la municipalidad, el control si influye 
en una apropiada programación del plan anual de contrataciones y 
adquisiciones el cual no es desarrollado de manera adecuada para el 
caso de la Municipalidad de Monzón, un 48% considera a través de la 
alta correlación encontrada equivalente al 80.8%. También se encontró 
que el 38.7 % señala la existencia de sesgo del control interno en los 
factores de evaluación de las bases del proceso, para la contratación o 
adquisición de bienes o servicios en favor de la municipalidad. Y 
finalmente concluye que el inadecuado control permite la inacción en la 
aplicación de las penalidades por la recepción de un bien o servicio de 
manera incompleta donde el 41.9% afirma que casi nunca se llevan a 
cabo. 
Sambrano (2019) con su tesis Aplicación del control interno y su 
incidencia en el Mejoramiento de la gestión en la Administración de la 
Municipalidad Distrital de Luyando - Naranjillo en la Universidad de 
Huánuco. Su objetivo es determinar la relacion del control Interno en el 
mejoramiento Distrital de Luyando y así mismo el procedimiento del 
control interno en el mejoramiento de la gestión en la Administración. 
Señalando el modelo cuantitativo se centra en los hechos o causas del 
fenómeno social con escaso interés por los estados subjetivos del 
individuo. El diseño es no experimental transaccional correlacional 
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porque se identificó el grado de relación que existe entre dos variables. 
Así mismo se concluye que hay una correlación positiva de las 
variables del trabajo de investigación entre el sistema de control interno 
y la gestión administrativa, donde el 53% de encuestados siendo mayor 
porcentaje, opinan que el control interno es indispensable para el 
mejoramiento de la gestión. 
Con los resultados obtenidos de las encuestas se concluye que la 
aplicación de control interno a través de sus dimensiones incide en el 
sistema de gestión administrativa. 
Santillán (2017) con su tesis El sistema de Control Interno en el Área 
de Logística de la Unidad Ejecutora N°312 del Instituto Superior de 
Música Pùblico “Daniel Alomias Robles. En esta investigación tiene 
como objetivo determinar en qué medida el sistema de control interno 
incide en el área de logística de la Unidad Ejecutora así mismo en qué 
medida el control interno de los procesos de elaboración del cuadro de 
necesidades. Se utilizó el enfoque cuantitativo debido a que se 
describió y se predijo de las dos variables siendo de nivel descriptivo y 
no experimental. El instrumento que se utilizo es cuestionario y la 
técnica es la encuesta. Los resultados de la presente investigación se 
concluye que el control interno incide en el área logística tal como se 
observa en el grafico N° 6 con un 76 % y el gráfico N° 12 con el 100% y 
también se refleja la carencia que tiene al no contar con una oficina de 
control interno que sin una buena gestión sin directivas normas y 
reglamentos no ayuda al loro de los objetivos donde finalmente se 
concluye que el sistema de control interno en las adquisiciones de 
bienes y servicios incide en el área de logística tal como se observa en 
el grafico N° 3 con 68 % y grafico N° 4 con un 60%. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. CONTROL INTERNO 
Ruiz y Delgado (2020) "es un proceso de actividades que se 
desarrollan con eficiencia, con el fin de cumplir con los objetivos de las 
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instituciones" (pág. 1335). 
Chacón (2018) "es una herramienta importante para direccionar, 
asegurar y garantizar el cumplimiento de objetivos; así mismo, previene 
fraudes, desviaciones y salvaguarda los recursos" (pág. 55). 
La Contraloría General de la República (2019) “es aquel que realiza 
exclusivamente la Contraloría General con anterioridad a la ejecución 
de un acto u operación de una entidad de acuerdo a lo establecido por 
norma leal a fin de emitir un resultado de acuerdo a la materia del 
requerimiento de la entidad solicitante” (pág. 1). 
Control interno Gubernamental 
Desde una mirada global, el control gubernamental está presente 
siempre en las leyes y decretos de muchos países, ya que su objetivo es 
cautelar la correcta aplicación de fondos bienes y recursos públicos de 
la ley. 
Por ello se puede decir que, a pesar de los esfuerzos consolidados por 
algunos gobiernos en esta misma línea, aún se mantiene la percepción 
del control interno. 
Finalmente, América Latina, algunas ISA han desarrollado a partir de 
los 80´ diversos esfuerzos normativos con el objeto de promover la 
modernización del control interno gubernamental habiendo logrado que 
en los congresos de Costa Rica y Perú sancionen leyes específicas 
sobre el control interno para el sector público (Fonseca, 2011, pág. 31). 
Objetivo del control interno 
Con respecto a la gestión de la propia entidad pública detallamos lo 
siguiente: 
 Promover la eficiencia eficacia y transparencia en la entidad. 
 Velar los recursos y bienes del estado. 
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 Cumplir la normatividad aplicable a la rendición. 
 Garantizar la confiabilidad de la información. 
 Fomentar la práctica de valores institucionales y la rendición de 
cuentas. (Contraloría General de la República, 2016) 
Finalidad del control interno 
La implementación de un Sistema de Control Interno eficiente, 
representa una herramienta fundamental que aporta elementos que 
promueven: 
 Logro de los objetivos institucionales. 
 Minimizar los riesgos. 
 Reducen los actos de corrupción y fraudes. 
 Consolidar los procesos de rendición de 
cuentas y transparencia. (carrasco,2017) 
El sistema nacional de control 
Contraloría General de la República (2016) “es el conjunto de órganos 
de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 
integrados funcionalmente con el objetivo de conducir y desarrollar el 
ejercicio del control gubernamental en todas las instituciones públicas 
del país” (pág. 8). 
Las gerencias de coordinación regional 
Son las instancias macro desconcentradas del Sistema Nacional de 
Control y tienen entre sus funciones: conducir los servicios de control 
gubernamental posterior y simultáneo que ejecuten las Contralorías 
Regionales que están a su cargo, así como supervisar y ejecutar 
servicios de control y servicios relacionados en las entidades públicas 
que se encuentran bajo su ámbito, con el afán de lograr un control 
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gubernamental más eficiente y activo en las diversas regiones del país 
(Contraloría General de la República, 2016). 
Órganos de control institucional 
Contraloría General de la República (2016) “es una unidad 
especializada de la Contraloría General que funciona de manera 
autónoma en el interior de la propia entidad pública sobre la cual ejerce 
el control gubernamental, con la finalidad de promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes del Estado” (pág. 9). 
Tipos de control interno 
Contraloría General de la República (2016) El control gubernamental es 
interno y externo. Su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente.  
 El control interno “se refiere a las acciones que desarrolla la 
Propiedad pública con la finalidad de que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente” (pág. 20) 
 El control externo “es entendido como el conjunto de políticas, 
normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar 
a la Contraloría General u otro órgano del Sistema Nacional de 
Control por encargo o designación de esta, con el objeto de 
supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de 
los recursos y bienes del Estado” (pág.20). 
Servicios de control 
Contraloría General de la República (2016) “Constituyen un conjunto de 
procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta 
satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que 




Herramientas de control 
Las herramientas control que utiliza la Contraloría General son: 
 Barómetro de la Gestión Pública 
Contraloría General de la República (2016) “un conjunto de 
indicadores, cuadros y gráficos comparativos, 
informaciónperiódica sobre el quehacer de los gobiernos 
regionales y municipalidades provinciales y distritales en temas 
depresupuesto, contrataciones e inversiones, así como sobre la 
situación socioeconómica que presentan sus territorios o 
jurisdicciones” (pág. 64). 
 Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea – 
SIDJ 
Contraloría General de la República (2016) “es la presentación y 
la remisión de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de 
Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos, 
además para la remisión de la relación que contenga los 
nombramientos o contratos de los obligados a su presentación y 
la información pormenorizada del total de los ingresos que por 
dichos contratos o nombramientos perciban los obligados” 
(pág.64). 
 Sistema de información de obras públicas (INFObras) 
Contraloría General de la República (2016) “Las entidades 
deben registrar en el INFObras las obras públicas que vienen 
ejecutando incluyendo el registro de los avances físicos y 
presupuestales, así como información detallada sobre cada una 
de ellas, como su ubicación Medidas preventivas y de 
transparencia geográfica, presupuesto asignado, problemas 
presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, 
entre otros (pág. 64). 
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Componentes del Control Interno 
Está conformado en los procesos de la organización y es parte de las 
actividades de planeamiento ejecución monitoreo y es una herramienta 
útil para la gerencia. Sin embargo, no es un sustituto de las acciones 
que se deberían adoptar la gerencia en cumplimiento de sus legítimas 
obligaciones. 
Los componentes según el COSO son las siguientes acciones: 
 Ambientes de control: dispone el tono gerencial del control en la 
organización. 
 Evaluación de riesgos: identifica y analiza los riesgos que 
inciden los logros de los objetivos planteados. 
 Actividades de control: Dispone políticas que aseguran el 
cumplimiento de las instrucciones impartidas a lostrabajadores 
 Información y comunicación: se relaciona con los sistemas e 
informes que posibilitan que la gerencia cumpla con sus 
responsabilidades. 
 Monitoreo: es un proceso que evalúa la calidad del control 
interno y su desempeño en función de tiempo. 
Identificación de los controles internos 
Fonseca (2011) “las primeras actividades que se desarrolla para la 
identificación de los controles, es la comprensión de los procesos” 
(pág. 49). 
Por ejemplo, se puede identificar el área de compras que se relacionan 





El control gubernamental en el marco de la pandemia 
 La materia a examinar 
Shack (2021) “el 31 de diciembre de 2019, la Comisión 
Municipal de Salud de Wuhan, provincia de Hubei, en China, 
notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
varioscasos de neumonía en la ciudad por causa desconocida” 
(pág. 22). 
 Resultados de los servicios de control 
Al 31 de diciembre de 2020, se emitieron un total de 11 516 
informes de control a las entidades que ejecuta con recursos 
para la contención de los efectos de la pandemia por la COVID-
19 (11 502) y al proceso de reactivación económica (14). Se 
registra una mayor proporción de control simultáneo con 11 467 
informes, de los cuales fueron en la modalidad de control 
concurrente, representando el 43.7% del total de informes, 4305 
en la modalidad de orientación de oficio (37.5%) y 2152 en la 
modalidad de visita de control (18.8%) (Shack, 2021). 
Control Interno desde el enfoque Contemporáneo 
Enfocado en analizar el control interno desde los informes COSO y 
COCO. Se genera una matriz de análisis, por cuando la información 
obtenida se confronta con los datos obtenidos de las fichas utilizadas 
con cada uno de los autores. 
Laski (2006) una definición tradicional que se tenía sobre control 
interno “se basaba en la idea de concebir al control interno como un 
elemento añadido a las actividades organizacionales” (pág.11) 
Modelo COSO 
Desde el momento que se presenta el informe en 1992, sobre la 
propuesta de una conceptualización del control interno por el COSO. 
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De acuerdo a Coopers & Lybrand (1997) el informe COSO se define 
control interno como un proceso que ejecuta el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de la entidad. Se 
clasifica en estas categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
El modelo COSO puede ser considerado como una herramienta 
importante en la gestión por cuanto contribuye en los procesos de 
transformación organizacional. 
Carmona y Barrios (2007), afirma que este nuevo enfoque el control se 
basa más en las creencias y valores éticos de las personas que en 
normas y mecanismos de cumplimientos. 
El modelo canadiense plantea un marco referencial de veinte criterios 
generales que todo el personal de la organización puede usar para 
diseñar desarrollar o evaluar el control. El modelo se basa facilitar el 
entendimiento del control interno y mejorarlo de manera sencilla y 
comprensible de su aplicación y dar respuesta a las siguientes 
tendencias como: 
 En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras 
organizacionales. 
 En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la 
efectividad del control. 
 En el énfasis de las autoridades para establecer controles como 
una forma de proteger los intereses de los accionistas. 
Por su parte Rivas (2011) menciona que el modelo COCO simplifica los 
conceptos y el lenguaje para hacer posible una discusión sobre el 
alcance total del control con la misma facilidad en cualquier nivel de la 
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organización empleando un lenguaje accesible para todos los 
empleados. 
Ambiente de control 
Leonarte (2018) “entendido como el entorno organizacional favorable al 
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa” (pág. 
135). 
 Compromisos y Protocolos Éticos 
Unidades Tecnológicas de Santander (2015) “son los acuerdos 
colectivos que asumen los servidores públicos de cada una de 
las áreas organizacionales de la institución” (pag.5). 
 Política institucional 
Schmitt (1998) “supongamos que en el dominio de lo moralla 
distinción última es la del bien y el mal; que en lo estético loes la 
de lo bello y lo feo; en lo económico la de lo beneficioso o lo 
perjudicial” (pág. 56). 
Actividades de dirección 
Ruiz (2012) “es una actividad administrativa que tiene como finalidad 
coordinar los elementos humanos de las organizaciones” (pag.14) 
Evaluación de riesgo de control 
Leonarte (2018) “en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente 
el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 
operaciones institucionales” (pág. 135).  
 Identificación de riesgos 
Gómez (1996) “es el punto de partida dentro de la etapa de 
evaluación de riesgos y constituye un pilar inicial dentro de la 
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prevención de riesgos organizacional” (pág. 34). 
 Análisis de planificación de riesgo 
Rengifo (1998) “el análisis es el de establecer una valoración y 
priorización de los riesgos con base en la información ofrecida 
por los mapas elaborados en la etapa deidentificación, con el fin 
de clasificar los riesgos y proveer información para establecer el 
nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar” (pág. 
109). 
 Determinación a la tolerancia de los riesgos 
López (2017) “es el nivel máximo de desviación aceptable 
respecto al apetito al riesgo donde se fija el establecimiento de 
límites” (pág.24) 
Actividades de control 
Leonarte (2018) “son las políticas y procedimientos de control que 
imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en 
relación con las funciones asignadas al personal,a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad” (pág. 135) 
 Diseñar actividades de sistema de información 
Auditoria Superior de la Federación (2014) “la Administración 
debe diseñar los sistemas de información institucional y las 
actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos 
y responder a los riesgos” (pág. 40). 
 Mitigación de Riesgos 
Gobierno de EL Salvador (2015) “es el resultado de una 
intervención dirigida a reducir el riesgo, donde se maneja 




 Manuales de Procedimientos 
Universidad Estatal de Sonora (2014) “es asegurar elcontrol de 
documentos y registros de acuerdo donde se permita definir los 
lineamientos para la generación y retiro de la documentación” 
(pág.8) 
 Control Administrativo 
Adwor (2014) “mide y corrige el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a 
losplanes y objetivos de las empresas” (pag.22) 
Información y Comunicación 
Contraloría General de la Republica (2020) “se refiere a la información 
necesaria para que la entidad pueda llevar acabo las responsabilidades 
de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos y la 
comunicación es el proceso continuo de suministro intercambio y 
obtención de información necesaria” (pág. 40). 
 Información de Calidad 
Contraloría General de la Republica (2020) “se refiere a que una 
entidad obtiene o genera y emplea información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno” (pág. 
41). 
La información y comunicación para mejorar el control interno 
comprende los principios de obtención y utilización de 
información relevante y de calidad, comunicación con partes 
externas sobre aspectos que afectan el funcionamiento del 
control interno. 
 Comunicación de la Información 
Contraloría General de la Republica (2020) “una entidad que 
comunica la información internamente, incluyendo los objetivos y 
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responsabilidades del Control Interno necesarios para apoyar el 
funcionamiento del Control Interno” (pág. 41). 
Actividades de Supervisión 
Contraloría General de la Republica (2020) “se refiere al conjunto de 
actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones 
de supervisión de la entidad con fines de mejora y evaluación” (pág. 
42). 
 Evaluación en el control Interno 
Contraloría General de la Republica (2020) “a una entidadque 
selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas y/o 
periódicas para comprobar si los componentes de control Interno 
están presentes y en operación” (pág. 42). 
Monitoreo de control interno 
Marín (2014) “el monitoreo deber realizarse a través de dos 
procedimientos como: actividades de revisión y evaluaciones que 
aseguren el buen funcionamiento de los controles” (pág.45) 
2.2.2. PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
Bustamante (2007) “es el contrato administrativo que se encuentra 
dentro de la esfera del derecho público destacándose que el estado 
gracias a su imperium es una parte relativamente privilegiada en dicha 
relación contractual” (pág.1). 
Organización de los procesos de contratación 
Decreto Supremo N° 082 Ley de Contrataciones del Estado (2019) art. 
6. “los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como 





Proceso de contratación pública 
Según Decreto Legislativo N°1017 (2017) “es el concurso que permite 
elegir, de manera objetiva, al proveedor que seencargara de vender en 
arrendamiento un bien prestar servicio o ejecutar una obra (Decreto 
Legislativo N°1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) 
El proceso de selección se incluye en el proceso de adquisición o 
contratación” 
Tabla 1. Topes para cada procedimiento de selección para la 



























Nota: OSCE, 2021. 
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Clasificación de los Procesos de selección 
Según Cuya (2010) manifiesta que la se clasifican en 4 tipos: 
 Adjudicación de Menor Cuantía  
La adjudicación de menor cuantía se aplica para las 
adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, cuyo 
monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo 
establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la licitación o 
Concurso Público, según corresponda. Este proceso se convoca 
para: 
La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así mismo 
para la contratación de servicios en general, serviciosde 
consultoría y de ejecución de obras, cuyos montos sean 
inferiores a la décima parte del límite mínimo establecido por la 
Ley Anual de Presupuesto para las licitaciones públicas o 
concursos públicos según corresponda; 
Las adquisiciones y contrataciones que se efectúen como 
consecuencia de las exoneraciones señaladas en el artículo 19° 
de la Ley; 
Los supuestos a que se refiere los literales b) de los incisos 1) y 
2) del Artículo 32° de la Ley; y la contratación de expertos 
independientes para que asesoren a los comités Especiales o 
los integren. 
Adjudicación Directa 
La adjudicación Directa Selectiva puede ser selectiva o publica no 
requiere de publicación. Se efectúa por invitación debiéndose convocar 
por lo menos tres proveedores. En excepción, el titular del pliego o la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad, o en quien estos 
hubieran delegado la función, mediante resolución sustentadora podrá 
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exponer al proceso de selección del requisito establecido, siempre que 
en el lugar no se cuente con un mínimo de tres (3) proveedores y que 
los bienes, servicios o ejecución de obras a adquirir o contratar estén 
destinados a satisfacer necesidades de la Entidad en la localidad en 
que se realiza elproceso. 
Concurso Público 
Concurso público Nacional, para la contratación de personas y/o 
empresas que presten servicios de consultoría con oficinas instaladas 
en el país. Para la contratación de servicios de consultoría que solo se 
pueden prestar contandocon participación internacional. 
Licitación Pública 
Según el Art. 18° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico N°29626 
para el Año Fiscal 2021, los topes para cadaproceso de selección para 
la contratación de bienes y servicios y obras, son (en moneda 
nacional). La licitación pública es la modalidad más importante entre las 
formas de lacontratación selectiva, 
Fases de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
Menciona que La contratación estatal se realiza en tres fases: 
Programación y actos preparatorios que conlleva a la preparación del 
Plan Anual Institucional, Presupuesto Institucional, Plan Anual de 
Contrataciones, Identificación de la necesidad, designación del comité 
especial, elaboración de bases. 
Procesos de selección que abarca la convocatoria presentación de 
consultas presentación de observaciones, propuestas, ofertas, 
adjudicación de la buena pro. 
Ejecución contractual que comprende la ejecución de la recepción y 




Etapas de los procesos de selección 
Según Alvarado (2010) refiere a los procesos de selección se realizan 
a través de etapas cuyos cronogramas dependen del tipo de proceso. 
En general las etapas de un proceso de selección son: 
 Convocatoria 
Es un acto unilateral de la Entidad el cual llama o invita, según 
sea el caso a determinados proveedores para que participen en 
un determinado proceso de selección, ya se trate de licitaciones 
concursos y adjudicaciones de Menor cuantía, la convocatoria 
será publicada en el SEACE. 
Es de requisito que este incluido en el plan Anual de 
Contrataciones y cuente con el Expediente de contratación, 
debidamente aprobado conforme a los que disponga el 
Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos 
y su fuente de financiamiento. 
 Registro de participantes 
La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso 
de selección deberá registrarse como participante conforme a 
las reglas establecidas en las Bases, se debe contar con 
inscripción vigente de la inscripción en el RNP. 
 Formulación y Absolución de Consultas 
A través de consultas, los participantes podrán solicitar la 
aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases, o 
plantear solicitudes respecto a ellas. 
 Formulación y absolución de observaciones a la Bases 
Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes 
podrán formular observaciones a las Bases, las que deberán 
versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a 
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que se refiere el artículo 26° de la Ley de Contrataciones         
del Estado. 
 Integración de Bases 
Una vez absueltas todas las consultas y observaciones o si las 
mismas no se han presentado, las Bases quedan integradas 
como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna 
otra vía ni modificadas por una autoridad administrativa. 
 Presentación de Propuestas 
El acto de presentación de propuestas será público cuando el 
proceso convocado sea Licitación Pública, Concurso Publico y 
Adjudicación Directa Pública y será privado cuando se trate de 
Adjudicación Directa Selectiva o de Menor Cuantía. 
 Calificación y evaluación de propuestas 
La calificación y evaluación de las propuestas es integral, 
realizándose en dos etapas. La primera es la técnica y la 
segunda es la económica. 
Otorgamiento de la Buena Pro 
El otorgamiento de la Buena Pro se realiza en acto público para    todos 
los procesos de selección, así mismo los procesos de 
Adjudicaciones de Menor cuantía el Otorgamiento de la Buena Pro 
podrá ser realizado en Acto Privado. 
Planificación 
Robbins y Coulter (2005) “es definir las metas de la organización 
establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes 





Programación Multianual de bienes servicios y obras 
Resolución Directoral N°0003-2021-EF/54.01 (2021)” debe efectuarse 
por un periodo mínimo de tres años fiscales consecutivos en función a 
las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades” (pág. 
4). 
Identificación de Requerimientos 
Gómez (2011) “es el proceso de recoger información sobre el sistema 
propuesto y los existentes extrayendo esta información del usuario y 
del sistema” (pág.15) 
Plan Anual de Contrataciones 
Directiva N°002-2019-OSCE/CD (2019) “este instrumento de gestión 
para planificar ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula 
con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la 
Entidad” (pág. 2) 
Métodos de Contratación 
Perú Compras (2020) lo realizan las entidades para la contratación de 
bienes servicios en general, consultorías o ejecución de una obra 
Licitación Pública y Concurso Público 
Mabel (2011) “es la selección de los contratistas de entes públicos en 
ejercicio de la función administrativa, mientras que el Concurso Publico 
se utiliza para la contratación de servicios cuyo valor estimado se 
encuentre establecido por la Ley (Pag.3) 
Adjudicación Simplificada 
OSCE, (2020) “procedimiento que se utiliza para contratar bienes 
servicios y ejecuciones de obras que se encuentre dentro del margen 





OSCE (2020) “procedimiento de selección que excepcionalmente 
faculta a las entidades a contratar directamente con un determinado 
proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del 
artículo 27 de la Ley” (pág.59) 
Contrato 
Lecaros (2014) “es la voluntad de las partes el ser el origen y medida 
de las obligaciones es la coherencia de la idea de la autonomía” 
(pág.1). 
Garantías 
Es un contrato accesorio a otro que se celebra para asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal 
Sub Contrato 
López (1973) Es un contrato derivado y dependiente de otro anterior de 
su misma naturaleza que surge a la vida como consecuencia de la 
actitud de uno de dos contratantes. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Acción de Control “Herramienta primordial del sistema nacional de control, 
por lo cual el personal técnico de los órganos que lo conforman, mediante la 
aplicación de las normas, procedimientos principios que regulan el control 
gubernamental, efectúa la verificación durante la gestión y ejecución de los 
recursos, bienes y operaciones institucionales” D.S. N° 023-2011-PCM, 
(2011). 
respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar 
objetivos organizacionales” (Terry, 2006) 
Buena Pro “se dice buena pro al acto el cual se acepta la oferta que presento 
un contratista, cuando alguien gana la licitación, debido a que presento la 
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mejor oferta, o cuando simplemente cumple con las expectativas que desea 
la entidad” (Hildebrando, 2018). 
Bienes “son instrumentos que utiliza la administración Pública para el eficiente 
cumplimiento de las normas permitiendo compra eficaz y eficacia economía 
(Alvarado, 2008) 
Adquisiciones “es el acto de obtener algún producto o servicio mediante 
una transacción (RAE, 2011) 
Contratación del Estado “supone un conjunto de reglas y procedimientos 
que buscan entre otros objetivos, la transparencia y competitividad 
constituyéndose en el mecanismo por el cual el Estado se relaciona con 
terceros a efectos de obtener servicios, bienes u obras para el cumplimiento 
de sus objetivos metas o funciones” (Hernández, 2012) 
Licitación “es el procedimiento administrativo realizado con intervención de 
los concurrentes, para seleccionar al contratista y concretar un contrato de 
ambas partes” (Fernández, 2015) 
Ética “estudia los aspectos individuales y sociales de la persona a temor de 
la moralidad de los actos humanos siendo la honestidad por delante como 
persona (Barroso, 2012) 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) “es un Instrumento de gestión 
indispensable para que la institución pueda contratar bienes servicios y 
obras durante el año fiscal orientados al cumplimiento de las metas y 
objetivos contenidos en su Plan Operativo” (IPD, 2017) 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
El control interno se relaciona significativamente en el proceso de 




2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 El ambiente de control se relaciona significativamente en el 
procesode contratación del estado en la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado, 2021. 
 Evaluación de riesgos se relaciona significativamente en el 
proceso de contrataciones del estado en la Municipalidad de 
Leoncio Prado, 2021. 
 La actividad de control se relaciona en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. 
 La información y Comunicación se relaciona en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial deLeoncio 
Prado, 2021. 
 Las actividades de supervisión se relacionan en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial deLeoncio 
Prado, 2021. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Control interno 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
Procesos de Contrataciones del Estado 
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2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 
 
















Compromisos y protocolos éticos ¿Cumple con los requisitos y protocolos éticos en el proceso de contratación del estado? 





Identificación de riesgos 
¿Logra Ud., identificar el riesgo que se presentan en el proceso de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Análisis de planificación de riesgos 
¿Cree Ud., que existe una gestión de riesgos en el área de logística en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
Determinación a la tolerancia del 
riesgos 
¿Considera Ud., que existe una determinación a la tolerancia de riesgos en el proceso de contratación 




Diseñar actividades de sistema de 
información 
¿Cree Ud., que el diseño de actividades de sistema de información es importante para los procesos de 
selección en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Control administrativo 
¿Ud., cumple correctamente el manual de procedimiento de los procesos de contratación del estado en 




Información de calidad 
¿Se realizan un control administrativo en el proceso de contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Sistema de información 
¿Ud., informa o comunica a los usuarios sobre sus cuadros de necesidades de acuerdo a las normas 




Actividades de prevención 
¿Se realiza actividades de prevención para un eficiente control interno en el proceso de contratación del 
estado de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Compromisos de mejoramiento 
¿Cree Ud. que se establece compromisos para el mejoramiento de un adecuado control interno en los 













Programación multianual de bienes 
servicios y obras 
¿Se utiliza la programación multianual de bienes servicios y obras en los procesos de contrataciones del 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Identificación de requerimientos de 
bienes servicios y obras 
¿Los requerimientos técnicos mínimos se relaciona en la presentación de cuadros que realiza una 
solicitud a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Plan anual de contratación 




Licitación pública y concurso publico ¿Realiza Ud. una correcta licitación pública en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Adjudicación simplificadas ¿Se han realizado adjudicación simplificada en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 








¿Considera Ud., que los contratos de bienes servicios y obras están elaborados de acuerdo a la Ley del 
OSCE? 
Garantías 
¿Se dan garantías en los procesos de contratación con el estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
Sub Contratos 






CAPITULO III  
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Hernández (2014) señala “que es enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (pág. 5). 
En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, porque se 
recolectó y analizó datos sobre las variables y estudio las propiedades 
y fenómenos cuantitativos. 
3.1.2. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
La investigación fue descriptiva – correlacional. Es descriptiva porque 
con los estudios descriptivos se buscó especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis de la variable independiente; control interno y la variable 
dependiente; proceso de contratación del Estado. El estudio descriptiva 
busco especificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice (Hernández et al., 2014). 
Según Hernández et al (2014), correlacional porque es la asociación o 
relación entre la variable independiente: control interno y la variable 
dependiente: proceso de contratación del estado. 
3.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según Hernández et al. (2014) señala que “la investigación 
noexperimental realiza estudios sin la manipulación deliberada de 




natural para analizarlos y los diseños transaccionales correlacionales, 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 
en un momento determinado” (pág. 494). 
Por lo que esta investigación tuvo un diseño No experimental el cual 






M = Muestra (Servidor público) 
O1 = Observación 1; Control interno 
O2  = Observación 2; Proceso de contratación del 
estado r = Relación de las variables 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
Según Hernández (2014). “Una población es el conjunto de todos los 
casos que se relacionan con una serie de especificaciones”. Es la 
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de lapoblación 
poseen una característica común la cual se estudia y daorigen a los 
datos de la investigación” (pág. 65) 
La población de este trabajo de investigación estuvo constituida por 






Tabla 2. Estructura orgánica en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado 
 
Unidades administrativas Cantidad 
Alcaldía  1  
Gerencia municipal  3  
Oficina de control institucional  7  
Oficina de procuraduría pública municipal  12  
Gerencia de asuntos jurídicos 
Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto S ecretaria general 
Gerencia de Administración y Finanzas 
Gerencia de Administración Tributaria  
Gerencia de Desarrollo Económico Gerencia 
de Servicios Públicos Gerencia de Desarrollo 
Social  
Gerencia de gestión Ambiental y Defensa 
CivilG   erencia de Infraestructura y  












Nota: Sub Gerencia de Recursos Humanos, CAP, 2021. 
 
3.2.2. MUESTRA 
Según Hernández (2014) define “es en esencia en sub grupo de la 
población. Digamos que es un sub conjunto de elementos que 
pertenece a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (pág. 170) 
La muestra se ha tomado como criterio a los 13 servidores públicos 
que laboran en la Sub Gerencia de Logística que pertenece a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, ya que en esta área de 
logística se aplicó el control interno en el proceso de contrataciones del 
estado de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 
La muestra es de tipo no probabilística que tuvo compuesto por 13 





Criterio de inclusión: Debido a la población fue tomado en cuenta a 13 
servidores públicos que laboran en la Sub Gerencia de Logística como 
muestra de esta investigación se tomó como criterio porque trabajan más 
de 4 años y conocen de fondo el funcionamiento de la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado. 
Criterio de exclusión: No fue tomado en cuenta para la muestra a 429 
servidores públicos porque desconocen el funcionamiento en el área 
de logística de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.  
n = 13 servidores públicos (Sub Gerencia de Logística)   
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
La principal técnica que se empleó en la investigación fue: 
3.3.1. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entrevista. Es un tipo de proceso de indagación en el que el 
investigador busco recabar datos por medio de una entrevista 
diseñada. 
Guía de entrevista. La guía de entrevista es un instrumento de tipo 
estructurada que tuvo conformado por preguntas respecto a las 
variables de estudios a medir. 
Hernández (2003) “es un intercambio verbal de carácter privado de 
responder preguntas, luego recolectar datos y probar hipótesis, en el 
uso de estadística descriptiva para establecer con exactitud patrones 
de comportamiento en una unidad de análisis” (pág. 52). 
La entrevista estructurada tuvo compuesto por la variable 
independiente; control interno, que se contó con 11 items, por otro lado, 
la variable dependiente, proceso de contratación del estado se contó 
con 9 items con sus respectivas categorías de 1 (nunca), 2 (a veces) 




la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado.  
3.3.2. TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 
Para la técnica de presentación de datos fue el soporte del programa 
Excel para la tabulación de datos en el trabajo de campo y luego fue 
procesado en el programa Spss Vs. 26, para presentar en tablas y 
figuras de manera cuantitativa los mismos que se presenta, describe 
interpreta y analizan en el capítulo 4. 
3.3.3. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 
Según Hernández (2010) La técnica para el procesamiento de los 
datos, tablas y gráficos, fueron interpretados, analizados, y discutidos 
comparando con las teorías y las fuentes documentales citados en las 
bases teóricas. El grado de consistencia y validez interna de los 
instrumentos, serán elaborados por el programa estadístico Microsoft 
Excel y el SPSS. 
La técnica para el procesamiento y análisis fue en forma cuantitativa y 
se realizara de manera mecanizada con el manejo de medios 
informáticos. 
Validez del Instrumento 
La validez del instrumento presentado, con la participación de los 
expertos para la valorización del instrumento empleado en la 









Tabla 3. Validez del instrumento por juicio de expertos 
 




Economista, Especialista en 

























CAPÍTULO IV  
RESULTADOS 
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 
Variable independiente: Control Interno 
Tabla 4. ¿Cumple con los compromisos y protocolos éticos en el 
proceso de contratación del estado? 
 




Nunca 2 15,4 15,4 15,4 
A veces 8 61,5 61,5 76,9 
Siempre 3 23,1 23,1 100,0 
Total 13 100,0 100,0  
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 1. ¿Cumple con los compromisos y protocolos éticos en el 
proceso de contratación del estado? 
Interpretación y Análisis 
Se analizó en la tabla 4 y la figura 1, donde se observa un 61,5 % de los 
encuestados, señalaron a veces cumple sus compromisos y protocolos 
éticos, luego un 23,1 % manifiesta que siempre cumple con sus 
compromisos y protocolos éticos y finalmente el 15.4 % indicaron que 
nunca cumple con sus compromisos y protocolos éticos en la institución. 
Concluyeron, que en la municipalidad debe inculcar a los servidores 
públicos que laboran en la oficina de logística de tener una cultura de 




Tabla 5. ¿Conoce usted la política institucional en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  2  15,4  15,4  15,4  
A veces  7     53,8  53,8  69,3  
Siempre  4  30.8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 2. ¿Conoce usted la política institucional en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Se analizó en la tabla 5 y la figura 2, donde se observa el 53,8 % de los 
encuestados, señalaron a veces conocen las políticas de la institución, luego 
un 30,8 % manifiesta que siempre conocen las políticas de la institución y 
finalmente el 15.4 % indicaron que nunca conocen las políticas de la 
municipalidad. Concluyeron, que en la municipalidad debe hacerle 
conocimiento a los servidores públicos sobre los lineamientos de la política 
institucional de enfocar la gestión de la municipalidad, hacia el bienestar de 
la población de la provincia, sustentándola con trasparencia en el proceso de 





Tabla 6. ¿Logra Ud., identificar el riesgo que se presentan en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado? 
 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  9  69,2  69,2  69,2  
Siempre  3  23,1  23,1  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 3. ¿Logra Ud., identificar el riesgo que se presentan en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis: 
Se analizó en la tabla 6 y la figura 3, donde se observa el 69,2 % de los 
encuestados, señalaron a veces identifican los riesgos en el proceso de 
contratación del estado, luego un 23,1 % manifiesta que siempre identifican 
los riesgos en el proceso de contratación del estado y finalmente el 7.7 % 
indicaron que nunca identifican los riesgos en el proceso de contratación del 
estado de la institución. Concluyeron, que en la oficina de control interno 
debe evaluar los riesgos y analizar todos los procesos de contratación del 
estado que realiza la oficina de logística para trabajar en función a las metas 




Tabla 7. ¿Cree Ud. Existe una gestión de riesgos en el área de sub 
gerencia de logística en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  2  15,4  15,4  23,1  
Siempre  10  76,9  76,9  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: encuesta a servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración: Propia 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
Figura 4. ¿Cree Ud. Existe una gestión de riesgos en el Área de sub 
gerencia de logística en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Se analizó en la tabla 7 y la figura 4, donde se observa el 41, % de los 
encuestados, señalaron siempre existe una gestión de riesgos, luego un 
39,5 % manifiesta que a veces existe una gestión de riesgos y finalmente el 
19.5 % indicaron que nunca existe una gestión de riesgos en el proceso de 
contratación del estado de la institución. Concluyeron, que los servidores 
públicos que laboran en la oficina de logística deben planificar 
eficientemente sus procesos de contratación del estado de acuerdo al PAC, 








Tabla 8. ¿Considera Ud. Existe una determinación a la tolerancia de 
riesgos en el proceso de contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  2  15,4  15,4  15,4  
A veces  7  53,8  53,8  69,2  
Siempre  4  30,8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 5. ¿Considera Ud. Existe una determinación a la tolerancia de 
riesgos en el proceso de contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Analizando los datos estadísticos en la tabla 4 y la figura 1 muestran con un 
53,4 % a veces cumple los servidores públicos con sus compromisos y 
protocolos éticos, así mismo un 30.8 % de los servidores públicos 
manifiestan que siempre existe una determinación de la tolerancia de riesgos 
en los procesos de contratación y por último el 15,4 menciono que no son 
tolerantes a los riesgos presentados en la entidad. En conclusión podemos 







Tabla 9. ¿Cree Ud. Que el diseño de actividades de sistema de 
información es importante sub gerencia de logística en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  3  23,1  23,1  30,8  
Siempre  9  69,2  69,2  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la MPLP, 2021 
Elaboración. Propia. 
 
Figura 6. ¿Cree Ud. Que el diseño de actividades de sistema de 
información es importante sub gerencia de logística en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Analizando los datos estadísticos en la tabla 9 y la figura 6 muestran con un 
69,2 % que los servidores públicos siempre diseñan los sistemas de 
información para los procesos de selección, así mismo un 23.1 % de los 
servidores públicos manifiestan que a veces diseñan sistema de información 
y finalmente un 7,7 % manifiesta que no cumple con los sistemas 
información .Concluyo que los servidores públicos no cumplen con las 
actividades para elaborar un buen sistema de información en la 





Tabla 10. ¿Ud. Cumple correctamente el Manual de procedimiento de 
los procesos de contratación del estado, se utiliza correctamente en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca 2 15,4 15,4 15,4 
A veces 7 53,8 53,8 69,2 
Siempre 4 30,8 30,8 100,0 
Total 13 100,0 100,0  
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
Figura 7. ¿Ud. Cumple el Manual de procedimiento de los procesos de 
contratación del estado, se utiliza correctamente en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Analizando los datos estadísticos en la tabla 10 y la figura 7 muestran con un 
53,8 % que los servidores públicos a veces utilizan de manera correcta el 
manualde procedimientos, así mismo un 30.8 % de los servidores públicos 
manifiestan que siempre utiliza el manual de procedimiento y finalmente un 
15,4 % manifiesta que no realizan el manual de procedimiento .Concluyo 
que los servidores públicos deben estar capacitados para conocer los 






Tabla 11. ¿Se realizan un control administrativo en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado? 





Nunca  3  23,1  23,1  23,1  
A veces  6  46,2  46,2  69,2  
Siempre  4  30,8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la MPLP, 2021 
Elaboración Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 8. ¿Se realizan un control administrativo en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 11 y la figura 8 se puede analizar que con un 38,54 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces realizan un 
control administrativo en la entidad, así mismo un 33.17 % de los servidores 
públicos manifiestan que se realiza el control administrativo y finalmente un 
28,29 % manifiesta que no se realiza el control administrativo. Concluyo que 
los servidores públicos de la municipalidad debe manejar adecuadamente el 
control administrativo para cumplir con el proceso de contratación del estado 






Tabla 12. ¿Usted informa o comunica a los usuarios sobre sus cuadros 
de necesidades de acuerdo a las normas vigentes? 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  10  76,9  76,9  84,6  
Siempre  2  15,4  15,4  100,0  
Total  13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 9. ¿Usted informa o comunica a los usuarios sobre sus cuadros 
de necesidades de acuerdo a las normas vigentes? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 12 y la figura 9 se puede analizar que con un 76,9 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces manejan 
información de calidad que va relacionado con las normas vigentes, así 
mismo un 15.4 % de los servidores públicosmanifiestan que siempre se utiliza 
información de calidad y finalmente un 7,7 % manifiesta que no se maneja 
información de calidad. Concluyo que el servidor público responsable en las 
contrataciones del estado debe trabajar con información de calidad en 






Tabla 13. ¿Se realiza actividades de prevención para un eficiente 
control interno en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 





Nunca  9  69,2  69,2  69,2  
A veces  4  30,8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 




Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 10. ¿Se realiza actividades de prevención para un eficiente 
control interno en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
Analizando los datos estadísticos en la tabla 13 y la figura 10 
podemosobservar que un 69,2 % de los encuestados respondieron que a 
veces se efectúa las actividades de prevención, así mismo un 30,8 % de los 
servidores públicos manifiestan que siempre cumple con las actividades de 
prevención .Concluyo que los servidores públicos que desempeñan en la 
oficina de logística deben realizar actividades de prevención para un correcto 







Tabla 14. ¿Cree Ud. Que se establecen compromisos para el 
mejoramiento de un adecuado control interno en los procesos de 
contratación del estado de la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado? 





Nunca  8  61,5  61,5  61,5  
A veces  4  30,8  30,8  30,8  
Siempre  1  7,7  7,7  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia 
 
 
Figura 11. ¿Cree Ud. Que se establecen compromisos para el 
mejoramiento de un adecuado control interno en los procesos de 
contratación del estado de la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prad0? 
 
Interpretación y Análisis 
Analizando los datos estadísticos en la tabla 14 y la figura 11 se aprecia que 
el 61,5 % de los servidores encuestados respondieron que no establecen 
compromisos para mejorar el control, así mismo un 30,8 % de los servidores 
públicos manifiestan que a veces se establecen compromisos para el control 
interno y finalmente un 7,7 % manifiesta que no establecen compromisos. 
Concluyo que los servidores públicos que laboran en la oficina de logística 
deben tener el compromiso para mejorar el control de los procesos de 





Tabla 15. ¿Se utiliza la programación multianual de bienes, servicios y 
obras en los procesos de contrataciones del estado en la Municipalidad 








Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 12. ¿Se utiliza la programación multianual de bienes, servicios y 
obras en los procesos de contrataciones del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 15 y la figura 12 se puede analizar que con un 69,2 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces utilizan las 
programación multianual de bienes y servicios, así mismo un 23.1 % 
manifiestan que no manejan el programa multianual y finalmente un 7,7 % 
manifiesta que no manejan la programación multianual. Concluyo que la 
institución debe fomentar el fortalecimiento de capacidades a los servidores 
públicos en el área de logística sobre temas de normas vigentes y el sistema 
de la programación multianual de los bienes, servicios y obras. 
 
 





Nunca  3  23,1  23,1  23,1  
A veces  9  69,2  69,1  92,3  
Siempre  1    7,7  7,7  100,0  





Tabla 16. ¿Los requerimientos técnicos mínimos se relaciona en la 
presentación de cuadros que realiza una solicitud a la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  2  15,4  15,4  15,4  
A veces  8  61,4  61,4  76,9  
Siempre  3  23,1  23,1  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
.  
Nota: Servidores públicos de la MPLP, 
2021Elaboración. Propia. 
 
Figura 13. ¿Los requerimientos técnicos mínimos se relaciona en la 
presentación de cuadros que realiza una solicitud a la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 16 y la figura 13 se puede analizar que con un 61,5 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces los 
requerimientos técnicos mínimos, así mismo un 23,1 % de los servidores 
públicos manifiestan que si manejan el programa multianualy finalmente un 
15,4 % manifiesta que no los requiere. Concluyo que los responsables en la 
contratación del estado deben revisar rigorosamente los requerimientos 
técnicos mínimo que presentan las áreas usuarias para su proceso de 





Tabla 17. ¿El control interno es adecuado en la programación del PAC 
en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  9  69,2  69,2  76,9  
Siempre  3  23,1  23,1  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 14. ¿El control interno es adecuado en la programación del PAC 
en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 17 y la figura 14 se puede analizar que con un 69,2 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces realizan la 
programación del PAC, así mismo un 23,1 % de los servidores públicos 
manifiestan que siempre realiza el PAC y finalmente un 7,7 % manifiesta que 
nunca realiza la programación del PAC. Concluyo que el responsable en las 
contrataciones del estado debe aplicar el control interno en la programación 







Tabla 18. ¿Se realiza una correcta licitación pública en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  6  46,2  46,2  46,2  
A veces  4  30,8  30,8  76,9  
Siempre  3  23,1  23,5  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 15. ¿Se realiza una correcta licitación pública en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado?  
Interpretación y Análisis 
En la tabla 18 y la figura 15 se puede analizar que con un 46,1 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que no se da una 
correcta licitación pública, así mismo un 30,7% de los servidorespúblicos 
manifiestan que a veces se realizan una correcta licitación enla entidad y 
finalmente un 23,0% manifiesta que no se realiza una correcta licitación 
pública. Concluyo que el responsable de la OEC debe estar capacitado en 
las normas vigentes y las licitaciones públicas de mayor envergadura que 






Tabla 19. ¿Se han realizado adjudicación simplificada en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 





Nunca  2  15,4  15,4  15,4  
A veces  7  53,8  53,2  53,2  
Siempre  4  30,8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 16. ¿Se han realizado adjudicación simplificada en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 19 y la figura 16 se puede analizar que los 53,8 % encuestados 
de los servidores públicos respondieron que a veces realizan adjudicaciones 
simplificadas, así mismo un 30,8% de los servidores públicos manifiestan 
que siempre realizan adjudicaciones simplificadas y finalmente un 15,4 % 
manifiesta que no realizan adjudicaciones simplificada en la entidad. 
Concluye que el encargado de la unidad de logística debe tener un control 
de metas de cuanto adjudicaciones simplificadas han sido ejecutadas en la 








Tabla 20. ¿Se han realizado contratación directa en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 





Nunca  4  30,8  30,8  30,8  
A veces  9  69,2  69,2  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 17. ¿Se han realizado contratación directa en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 20 y la figura 17 se puede analizar que con un 52,68 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que si realizan 
contratación directa, así mismo un 37.07 % de los servidores públicos 
manifiestan que a veces se realiza lacontratación directa y finalmente un 
10,24% manifiesta que no serealizan contratación directa. Concluyo que la 
unidad de logística debe atender rápido a los usuarios sobre sus órdenes de 






Tabla 21. ¿Considera usted que los contratos de bienes, servicios y 
obras están elaborados de acuerdo a la Ley del OSCE? 





Nunca  4  30,8  30,8  30,8  
A veces  7  53,8  53,8  53,8  
Siempre  2  15,4  15,4  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
Figura 18. ¿Considera usted que los contratos de bienes, servicios y 
obras están elaborados de acuerdo a la Ley del OSCE? 
 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 21 y la figura 18 se puede analizar que con un 53,8 % 
encuestados de los servidores públicos respondieron que a veces los 
contratos de bienes, servicios están elaborados de acuerdo a ley, así mismo 
un 30,8% de los servidores públicos manifiestan que nose elaboran de acuerdo 
a Ley y finalmente un 15,4% manifiesta que no se elaboran conforme la ley 
lo establece. Concluyo que la unidad de logística debe estar capacitado en 
elaborar los contratos y clasificado el tipo de proceso de contratación del 






Tabla 22. ¿Se dan garantías en los procesos de contratación con el 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 





Nunca  1  7,7  7,7  7,7  
A veces  9  69,2  69,2  76,9  
Siempre  3  23,1  23,1  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 1Elaboración. Propia. 
 
Figura 19. ¿Se dan garantías en los procesos de contratación con el 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 22 y la figura 19 se puede analizar que con un 69,2% de los 
encuestados a los servidores públicos respondieron que a veces se cumplen 
con dar las garantías en los procesos, así mismo un 23,1 % de los servidores 
públicos manifiestan que se cumplen con las garantías en cada proceso y 
finalmente un 7,7 % manifiesta que nose cumplen con las garantías en los 
procesos de contratación del estado. Concluyo que la unidad de logística 
debe revisar los expedientes de cada proveedor y así garantizar el proceso 






Tabla 23. ¿Existen subcontratos en los procesos de contratación del 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 




Nunca  2  15,4  15,4  15,4  
A veces  7  53,8  53,8  69,2  
Siempre  4  30,8  30,8  100,0  
Total 13  100,0  100,0   
Nota: Servidores públicos de la 
MPLP, 2021 Elaboración. Propia. 
 
 
Nota: Servidores públicos de la MPLP, 
2021Elaboración Propia. 
 
Figura 20. ¿Existen subcontratos en los procesos de contratación del 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
Interpretación y Análisis 
En la tabla 23 y la figura 20 se puede analizar que con un 53,8 % 
encuestado de los servidores públicos respondieron que a veces se dan 
subcontratos, así mismo un 30,8% de los servidores públicos manifiestan que 
si existen subcontratos en la entidad y finalmente un 15,4% manifiesta que no 
existen subcontratos en los procesos de contratación. Concluyo que la 
unidad de logística debe contar un control y organización de los subcontratos 









4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Prueba de normalidad de los datos 
Para el análisis de la prueba de normalidad fue con el estadístico Shapiro-
Wilk, ya que la muestra es menor de 50. A continuación presentaremos las 
condiciones para determinar la distribución de normalidad: 
 Si Sig. p-valor > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula), los datos 
seajusta a una distribución normal. 
 Si Sig. p-valor < 0.05 rechazamos HI (hipótesis alterna), los datos no 
se ajustan a una distribución normal. 
 Tabla 24. Prueba de normalidad de datos Kolmogorov Smimov 
 
Variables Estadístico Gl Sig. 
Control 
interno 










Nota: Encuesta 2020, n = 92. 
 
Los resultados de la distribución de normalidad en la tabla 24, fue de 
evidencia que los datos de la variable independiente; control interno, se 
distribuye normalmente, con una Sig. Asintótica (bilateral) 0.121, mientras 
que la variable dependiente; proceso de contratación del estado, se 
distribuye normalmente, con una Sig. Asintótica (bilateral) 0.200, es decir, las 
condiciones es mayor a lo permitido ᾳ = 0.05.  
La distribución de datos son normales, es decir, se cumple de realizar la 
contratación de hipótesis por medio de la estadística paramétrica de 
correlación Pearson, lo que indica que p – valor o significancia bilateral, esta 







Contrastación de hipótesis 
Para la contratación de hipótesis fue planteado con el coeficientede Rho 
Spearman empleando el software SPSS Vs. 26, ingresandolos datos de la 
variable independiente; control interno y la variable dependiente; proceso de 
contratación del estado. Tenemos la siguiente formula: 
 
rs = Coeficiente de X Y  
Dx = Desviación de la variable X  
Dy = Desviación de la variable Y   
Hipótesis general 
Hi El control interno se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de LeoncioPrado, 
2021.  
H0 El control interno no se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de LeoncioPrado, 
2021.  
Tabla 25. Correlación entre el control interno y el proceso de 











Correlación Pearson 1 ,551** 
Sig. (bilateral) . ,025 




Correlación Pearson ,551** 1 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 13 13 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 




con un grado de correlación calificado como moderada (rxy = 0.551) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.025. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, si 
existe relación significativa entre el control interno y el proceso de 
contratación del estado. 
Hipótesis específica 1 
Hi El ambiente de control se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de LeoncioPrado, 
2021. 
H0 El ambiente de control no se relaciona significativamente en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021. 
Tabla 26. Correlación entre el ambiente de control y el proceso de 













1   ,423**  
 Sig. (bilateral)   .  ,013  
 N  13   13  
Proceso de 
contratación 
del estado  
Correlación 
Pearson  
,423**   1  
Sig. (bilateral)  ,013   .  
 N  13   13  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa (positiva), 
con un grado de correlación calificado como moderada (rxy = 0.423) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.013. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, 
existe relación significativa entre el ambiente de control y el proceso de 




Hipótesis específica 2 
Hi La evaluación de riesgos se relaciona significativamente en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
H0 La evaluación de riesgos no se relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021.  
Tabla 27. Correlación entre la evaluación de riesgos y el proceso de 
contratación del estado 
 
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa (positiva), 
con un grado de correlación calificado como moderada (rxy = 0.406) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.001. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, 
existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y el proceso de 














1   ,406**  
 Sig. (bilateral)   .  ,001  
 N  13   13  
Proceso de 
contratación  
del estado  
Correlación  
 Pearson  
,406**   1  
Sig. (bilateral)  ,001   .  
 N  13   13  




Hipótesis específica 3 
Hi La actividad de control se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
2021. 
H0 La actividad de control no se relaciona significativamente en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021 
Tabla 28. Correlación entre la actividad de control y el proceso de 













     1  ,347**  
 Sig. (bilateral)  .  ,004  
 N  13  13  
Proceso de 
contratación  
del estado  
Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman  
,347**  1  
Sig. (bilateral)  ,004  .  
 N  13  13  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa (positiva), con 
un grado de correlación calificado como baja (rxy = 0.347) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.004. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, 
existe relación significativa entre la actividad de control y el proceso de 







Hipótesis específica 4 
Hi La información y comunicación se relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincialde 
Leoncio Prado, 2021. 
H0 La información y comunicación no se relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincialde 
Leoncio Prado, 2021 
Tabla 29. Correlación entre la información y comunicación y el proceso 









Información y  
Comunicación  
Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman  
       1  ,501**  
 Sig. (bilateral)  . ,005  
 N    13  13  
Proceso de 
contratación  
del estado  
Coeficiente de  
correlación Rho de 
Spearman  
,501**  1  
 Sig. (bilateral)   ,005  .  
 N     13  13  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa (positiva), 
con un grado de correlación calificado como moderada (rxy = 0.501) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.005. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, 
existe relación significativa entre la información y comunicación y el 











Hipótesis específica 5  
Hi Las actividades de supervisión se relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincialde 
Leoncio Prado, 2021. 
H0 Las actividades de supervisión no se relaciona significativamente en 
elproceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincialde 
Leoncio Prado, 2021. 
Tabla 30. Correlación entre las actividades de supervisión y el proceso 












Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
1 ,468** 
 Sig. (bilateral)  ,001 




Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman 
,468** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
 N 13 13 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Coeficiente de correlación; Correlación Pearson: los resultados de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa (positiva), 
con un grado de correlación calificado como moderada (rs = 0.468) y una 
significancia bilateral; p ≤ 0.001. Demostrando que se rechazó la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1). Asimismo, 
existe relación significativa entre las actividades de supervisión y el 
proceso de contratación del estado. 
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CAPÍTULO V  
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
El objetivo del estudio fue determinar cómo se relaciona el control interno en 
el proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Las hipótesis formuladas nos muestran que si existe 
relación significativamente entre la variable independiente; control interno y 
la variable dependiente; proceso de contratación del estado. 
El objetivo general; se determinó cómo se relaciona el control interno en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021. Tomando en cuenta en la tabla 26 la hipótesis general 
planteada; se demostraron que el control interno se relaciona 
significativamente en el proceso de contratación del estado, indica que es 
una correlación positiva moderada (rxy = 0.551) y una significancia bilateral 
p ≤ 0.025; es decir, se requiere mejorar el control interno en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, así obtener buenos procesos de contratación 
del estado. Como los autores nos muestra las variables de estudios que se 
contrasto nuestros resultados obtenidos. Según Ñiquen (2017) bajo su 
investigación titulado; El control interno y la gestión de tesorería en el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES en la Universidad 
Cesar Vallejo. Donde que el estudio llegó a la existencia de una relación 
positiva de 0.746 según Rho de Spearman indicando que la relación de las 
variables es positiva y tiene una correlación alta. Por otro lado, Chacón 
(2018) define que es una herramienta importante para direccionar, asegurar 
y garantizar el cumplimiento de objetivos; así mismo, previene fraudes, 
desviaciones y salvaguarda los recursos. 
El primer objetivo; Se establecieron cómo se relaciona el ambiente de control 
en el proceso de contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Tomando en cuenta en la tabla 27 se corroboraron que 
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el ambiente de control se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado, indica que es una correlación positiva moderada 
(rxy = 0.423) y una significancia bilateral p ≤ 0.013; es decir, se requiere 
tener un adecuado ambiente de control en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, para que los servidores públicos puedan atender 
rápidamente los requerimientos del área usuarias en el procesode 
contratación del estado. Como los autores nos muestra las variables de 
estudios que se verifico nuestros resultados obtenidos. Según Boada (2018) 
bajo su estudio titulado; Control interno en la Municipalidaddistrital de San 
Borja – 2017 en la Universidad Cesar Vallejo. Donde el estudio llegó que el 
ambiente de control está en el nivel Óptimo, según la percepción de los 
encuestados y representa el 46.28 % de la muestra. Por otro lado, Leonarte 
(2018) define como el entorno organizacional favorable al ejercicio de 
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del 
control interno y una gestión escrupulosa. 
El segundo objetivo; Se analizaron como se relaciona la evaluación y riesgo 
en el proceso de contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Tomando en cuenta en la tabla 27; se corroboraron 
que el ambiente de control se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado, indica que es una correlación positiva moderada 
(rxy = 0.406) y una significancia bilateral p ≤ 0.001; es decir, se requiere 
tener un adecuado ambiente de control en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, para que los servidores públicos puedan atender 
rápidamente los requerimientos del área usuarias en el procesode 
contratación del estado. Como los autores nos muestra las variables de 
estudios que se verifico nuestros resultados obtenidos. Según Boada (2018) 
bajo su estudio titulado; Control interno en la Municipalidaddistrital de San 
Borja – 2017, en la Universidad Cesar Vallejo. Donde el estudio llegó que el 
ambiente de control está en el nivel Óptimo, representado el 46.28 %, esto 
demuestra que no se está abordando la implementación con seriedad, más 
que procedimientos es la falta de compromiso y voluntad para 
implementarlo. Por otro lado, Leonarte (2018) como señala que se deben 
identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan 
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afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 
actividades y operaciones institucionales. 
El tercer objetivo; Se determinaron cómo se relaciona la actividad de control 
en el proceso de contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Tomando en cuenta en la tabla 28; se demostraron 
que el ambiente de control se relaciona significativamente en el proceso de 
contratación del estado, indica que es una correlación positiva baja (rxy = 
0.347) y una significancia bilateral p ≤ 0.004; es decir, la actividad de control 
juega un papel importante en la institución, que los servidores públicos 
conozcan las políticas, normas, procedimientos y funciones, con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento en los procesos de contratación del estado de 
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Como los autores nos muestra 
las variables de estudios que se contrasto nuestro resultados obtenidos. 
Según Cerna (2019) bajo su tema titulado; Sistema de control interno 
institucional y la gestión de contrataciones de la municipalidad provincial de 
Barranca, 2017. Dondeel estudio llegó que se establecieron la relación entre 
las variables actividades de control del sistema de control interno 68 
institucional y gestión de contrataciones de manera positiva con un nivel de 
correlación moderada Rho de Spearman =0.496. Por otro lado, Leonarte 
(2018) manifiesta que son políticas y procedimientos de control que imparte 
la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con 
las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. 
El cuarto objetivo; Se determinaron como se relaciona la información y 
comunicación en el proceso de contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, 2021. Tomando en cuenta en la tabla 29; se 
demostraron que la información y comunicación se relaciona 
significativamente en el proceso de contratación del estado, indica que es 
una correlación positiva moderada (rxy = 0.501) y una significancia bilateral 
p ≤ 0.005; es decir, que los servidores públicos encargado en las 
contrataciones del estado debe coordinar e informar a los usuarios internos 
sobre sus presupuesto, requerimientos de bienes, servicios y obras durante 
el proceso de contratación del estado de la MunicipalidadProvincial de 
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Leoncio Prado, Como los autores nos muestra las variablesde estudios que 
se identificaron nuestro resultados obtenidos. Según Boada (2018) bajo su 
tesis titulado; Control interno en la Municipalidad distrital de San Borja - 
2017en la Universidad Cesar Vallejo., Donde el estudio llegó que la 
dimensión información y comunicación está en el nivel Óptimo representado 
el 50.5%. De esta manera podemos afirmar que no hay una supervisión real 
y efectiva en las diferentes dependencias de la MSB en lo que respecta a la 
comunicación. 
El quinto objetivo; Se determinaron cómo se relaciona las actividades de 
supervisión en el proceso de contratación del estado en la 
MunicipalidadProvincial de Leoncio Prado, 2021. Tomando en cuenta en la 
tabla 30; se demostraron que las actividades de supervisión se relaciona 
significativamente en el proceso de contratación del estado, indica que es 
una correlación positiva moderada (rs = 0.468) y una significancia bilateral p 
≤ 0.001; es decir, se debe supervisar las actividades que realiza la sub 
gerencia de logística en el proceso de contratación del estado como; de 
bienes, servicios y obras en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
Como los autores nos muestra las variables de estudios que se identificaron 
nuestro resultados obtenidos. Según Cerna (2019) bajo su tesis titulado; 
Sistema de control interno institucional y la gestión de contrataciones de la 
municipalidad provincial de Barranca, 2017. Dondeel estudio llegó que se 
establecieron la relación entre las variables actividades de control del 
sistema de control interno 68 institucional y gestión de contrataciones de 
manera positiva con un nivel de correlaciónmoderada Rho de Spearman = 
0.496. Por otro lado, Leonarte (2018) define que son las políticas y 
procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles 
ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, 




1. Se determinó la relación entre el control interno en el proceso de 
contratación delestado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 
2021, nos dio como resultado que los servidores públicos que laboran 
en la Sub Gerencia de Logística deben conocer las normas legales, 
procesos, componentes y estrategias del control interno y la 
contratación del estado y así mejorar la gestión de la institución. 
 
2. Se estableció la relación entre el ambiente de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.Nos dio como resultado que el ambiente de control sea 
eficiente se requiere disciplina, cumplimiento de valores éticos. 
 
3. Se concluyó que existe una relación entre la evaluación y riesgo en el 
proceso de contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Nos dio como resultado que los servidores 
públicos deben manejar y mejorar los riesgos presentados así mismo 
se concluyó que existe riesgos que no son identificados a tiempo. 
 
4. Se concluyó la relación entre la actividad de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021 donde se puede afirmar que falta un mayor control de las 
actividades y por ende no hay eficiencia. 
 
5. Se determinó la relación entre la información y comunicación en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021. Concluyendo que la falta de comunicación y los 
objetivos mal planteados llevan descoordinación en el área. 
 
6. Se determinó la relación entre las actividades de supervisión en el 
proceso de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021.Concluyendo que las actividades de supervisión 





1. Se recomienda al alcalde y servidores públicos de promover alternativas 
de gestión y planes de mejora sobre el control interno como sistema en 
los procesos de contratación del estado en la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado. 
 
2. Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado realizar 
eventos de sensibilización en control interno a todos los servidores 
públicos que laboran en la entidad y entiendan el objetivo del control 
interno y se permita generar un ambiente de control optimizando 
eficiencia y eficacia en las operaciones de la entidad. 
 
3. Se recomienda a los funcionarios a seguir e implementar las 
evaluaciones acerca del manejo de riesgos a fin de mejorar sus 
deficiencias y mejorar continuamente las normas en función a las áreas 
para el desarrollo de las actividades programadas. 
 
4. Se recomienda rigidizar las actividades de control en el área de logística 
donde no se cumplen realizando exhaustivo control acerca del 
cumplimiento de la ley de control interno esto ayudara a que los 
procedimientos y actividades sean más eficientes. 
 
5. Se recomienda al área de logística de la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado el de presentar sus requerimientos de forma clara y 
precisa teniendo en cuenta las especificaciones técnicas (bienes y 
servicios y consultoría de obras) es que exista un aplicativo de servicio 
de almacenamiento de archivos y todos aquellos usuarios para consultar 
información oportuna. 
 
6. Se recomienda fortalecer las actividades de supervisión, el de realizar 
controles posteriores para que los procesos de adquisiciones bienes, 
servicios y obras se lleven de manera más rápida sin retrasos con el 
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ANEXO I MATRIZ DE CONSISTENCIA 




PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
General: 
 
¿Cómo se relaciona el control interno 
en el proceso de contrataciones del 
estado en la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado, 2021?  
Específicos:  
- ¿Cómo se relaciona el ambiente de 
control en el proceso de 
contrataciones del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021?  
- ¿Cómo se relaciona la evaluación de 
riesgo en el proceso de 
contrataciones del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021?  
- ¿Cómo se relaciona la actividad de 
control en el proceso de contratación 
del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, 2021?  
- ¿Cómo se relaciona la información y 
comunicación en el proceso de 
contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021?  
- ¿Cómo se relaciona las actividades 
de supervisión en el proceso de 
contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021?  
General: 
 
Determinar cómo se relaciona el control 
interno en el proceso de contratación del 
estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, 2021.  
Específicos: 
- Establecer cómo se relaciona el 
ambiente de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- Analizar cómo se relaciona la evaluación 
de riesgo en el proceso decontrataciones 
del estado en la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado, 2021.  
- Determinar cómo se relaciona la 
actividad de control en el proceso de 
contrataciones del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- Determinar cómo se relaciona la 
información y comunicación en el 
proceso de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- Determinar cómo se relaciona las 
actividades de supervisión en el proceso 
de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
General: 
 
El control interno se relaciona 
significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado, 2021.  
Hipótesis 
específicas: 
- El ambiente de control se relaciona 
significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- La evaluación de riesgos se relaciona 
significativamente en el proceso de 
contrataciones del estado en la 
Municipalidad de Leoncio Prado, 2021.  
- La actividad de control se relaciona 
significativamente en el proceso de 
contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- La información y Comunicación se 
relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
- Las actividades de supervisión se 
relaciona significativamente en el 
proceso de contratación del estado en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, 2021.  
  
Variable Independiente: 
X= Control Interno 
DIMENSIONES 
- Ambiente de Control  
- Evaluación de 
riesgos de control  
- Actividades de 
Control  
- Información y 
Comunicación  





Y= Procesos de Contratación 




- Planificación  
- Métodos de 
Contratación  















La muestra de los 










análisis de datos: 





INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
DATOS UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
E.A.P. CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 
 
ESTIMADO SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO; LE EXPRESO MI CORDIAL 
SALUDO LE SOLICITO VUESTRA GENTIL COOPERACION PARA 
COMPLETAR ESTE INSTRUMENTO QUE TIENE POR FINALIDAD 
EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION DEL ESTADO PARA ESO ES NECESARIO TENER 
LAS PUNTUACIONES. 
 
SEGÚN CORRESPONDA MARQUE CON UNA “X” LA 









1. ¿Cumple con los compromisos y protocolos éticos en el proceso 
de contratación del estado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
2. Conoce Ud. la política institucional en la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
3. ¿Logra Ud. identificar el riesgo que se presentan en el proceso 
de contratación del estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
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4. ¿Cree Ud. que existe una gestión de Riesgos en el Área de 
Subgerencia de Logística en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
5. ¿Considera Ud. que existe una determinación a la tolerancia de 
riesgos en los procesos de contratación en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
6. ¿Cree Ud. que el diseño de actividades de Sistema de 
Información es importante para los procesos de selección en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
7. ¿Ud. cumple correctamente el manual de procedimiento de los 
procesos de contratación del Estado, se utiliza correctamente en 
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
8. ¿Se realizan un Control Administrativo en los procesos 
decontratación del Estado en la Municipalidad Provincial 
deLeoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
9. Ud. informa o comunica a los usuarios sobre sus cuadros de 
necesidades de acuerdo a las normas vigentes de la OSCE ? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
10. Se realiza actividades de prevención para un eficiente control 
interno en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
11. Cree Ud. que se establece compromisos para el mejoramiento de 
un adecuado control interno en los procesos de contratacióndel 
estado de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
12. ¿Se utiliza la programación Multianual de Bienes, servicios y obras 
en los procesos de contrataciones del Estado en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
13. ¿Los requerimientos técnicos mínimos se relaciona en la 
presentación de los cuándo se realiza una solicitud a la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
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14. ¿El Control interno es adecuado en la programación del Plan 
anual de Contratación del Estado en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
15. ¿Se realiza una correcta licitación pública en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
16. ¿Se han realizado Adjudicación Simplificada en la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
17. ¿Se han realizado contratación directa en la Municipalidad 
Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
18. ¿Considera usted que los contratos de bienes, servicios y obras 
están elaborados de acuerdo a la Ley Municipal Provincial de 
Leoncio Prado? 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
19. ¿Se dan las garantías en los procesos de contratacionesdel 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 
a) Nunca b) A veces c) Siempre 
 
20. ¿Existen los subcontratos en los procesos de contrataciones del 
estado en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado? 
 






RESOLUCION DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL JURADO 
EVALUADOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
